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Топічні лікарські форми займають важливе місце у лікуванні венозних захворювань (тромбофлебіт, геморой) і користуються великою популярністю у лікарів та пацієнтів. З метою розширення номенклатури вітчизняних топічних засобів у ЦНДЛ НФаУ під керівництвом д.ф.н. проф. Л.В. Яковлєвої був проведений комплекс доклінічних досліджень мазей “Естан” та “Веногепар”, однією з задач якого стало вивчення їх місцевоподразнювальної дії.
Враховуючи спосіб застосування мазей “Естан” та “Веногепар” та їх можливі токсичні властивості, вивчення місцевоподразнюючого впливу проводили при одноразовому та тривалому застосуванні. Для вивчення одноразової дії мазі “Естан” та “Веногепар” вносили у кількості 50 мг в конюнктивальний міхур ока кролів. Спостереження за станом слизової оболонки ока проводили через 5, 15 хвилин, 1 годину після інсталяції і потім щоденно протягом 5-ти днів. Оцінку ушкоджуючої дії проводили за бальною шкалою. Можливу місцевоподразнюючу дію мазей “Естан” та “Веногепар” при тривалому застосуванні вивчали в межах експерименту по дослідженню хронічної токсичності на щурах та кролях. Мазь “Естан” уводили ректально, мазь “Веногепар” наносили нашкірно. Тривалість експерименту у щурів складала один та три місяці, а у кролів – три місяці. Після закінчення періоду досліджень тварин виводили з експерименту відповідно до норм та правил білетики. Вплив препаратів на слизову оболонку та шкіру вивчали на грунті результатів гістоморфології. 
Проведене дослідження місцевоподразнюючої дії на слизову оболонку ока кролів показало, що внесення мазей “Естан” та “Веногепар” у конюнктивальний міхур не викликало видимої реакції з боку слизової оболонки ока протягом всього періоду спостереження.
При тривалому ректальному введенні мазі “Естан” за весь час експерименту у дослідних та контрольних тварин були відсутні будь-яки клінічні прояви подразнюючого ефекту. При розтині у щурів та кролів всіх експериментальних груп макроскопічний стан слизової прямої кишки відповідав нормі. Слизова мала блідо-рожевий колір, рельєф складок виразний, наліт на поверхні відсутній, гіперемії чи ін'єкції судин не помічено. Гістологічне дослідження підтвердило відсутність ознак подразнення прямої кишки. 
Тривале нашкірне нанесення мазі “Веногепар” не призводило до видимих ознак подразнення шкіри, таких як гіперемія, припухлість, злущування, висипання, зміна пігментації. Шерстний покрив поза зонами аплікацій був незмінений. Тварини були активні, охоче приймали воду та їжу, не виявляли ознак занепокоєння. При морфологічному дослідженні також встановлено відсутність місцево-подразнювальної дії мазі “Веногепар”. 
Таким чином, мазі “Естан” та “Веногепар” не чинять місцевоподразнюючої дії, як при одноразовому, так і при тривалому застосуванні, що у поєднанні з експериментальними даними що до їх високої терапевтичної є підґрунтям до їх подальшого вивчення з метою впровадження в широку клінічну практику.


